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Confiance, bonne foi, fidélité. La notion de «fides» dans la vie des sociétés médiévale (VIe-XVe
siècles), W. Falkowski, Y. Sassier (dir.), Paris, Classiques Garnier, 2018, «Rencontres, 364,
Série Histoire, 4», 390 pp.
1  Le  volume  réunit   les  actes  de  deux   journées  d’études  organisées  dans   le  cadre  de
l’Institut  Catholique  d’Etudes  Supérieures  de  La  Roche-sur-Yon  en  2011  et  2012,   il
comprend près d’une vingtaine de communications portant sur une notion qui est, dans
la  latinité  classique  et  les  auteurs  médiévaux  qui  s’en  réclament,  la  clé  de  voûte  des




Verger, «Juramentum» et «fides» dans les statuts universitaires français du Moyen Âge, pp.
275-291,   sur   les   serments   universitaires,   et   les   suivantes,   portant   sur   des   textes
«littéraires». Hervé Oudart, Le serment des cités des Gaules au roi mérovingien du VIe siècle.
Un  fondement  oublié  de  la  domination  royale  franque ?,  pp.  13-49,  étude  des   récits  de
Grégoire de Tours. Pascal Gourgues, «Fides» et gouvernement de la «res publica» au Xe siècle,
pp. 137-167, portant sur l’Histoire de Richer de Reims. Yves Sassier, Fidélité au roi. Abbon
de Fleury, Fulbert et Yves de Chartres, pp. 179-191, s’appuyant notamment sur les lettres.




de Beauvais, pp. 225-237, à propos du De morali principis institutione (1260-1264), «miroir
du prince» dédié à Louis IX et à son gendre Thibaut de Champagne. Martin Aurell, Foi et
perfidie à la croisade albigeoise selon les troubadours, pp. 239-256, d’après la trentaine de
chansons hostiles à la politique pontificale et aux envahisseurs septentrionaux. Mary C.
Sommers, «Fides» as «Fidelitas» in Thomas Aquinas, pp. 341-355. Olivier Hanne, La «fides»
des  Sarrasins  et  l’«īmām» des  musulmans  dans  deux traductions  latines  du Coran (XIIe‑XIIIe
siècle), pp. 357-374, sur les traductions de Robert de Ketten (1143) et de Marc de Tolède
(1210). Index des noms communs et des noms de personnes aux pp. 375-377 et 379-380.
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